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ELS REGISTRES D'EXTREMUNCIONS 1 SEPULTURES DE L'ARXIU 
DEL CAPBREU DE VIC (ABEV), UNA FONT MOLT VALUOSA PER A 
LA DEMOGRAFIA I LA HISTORIA DE LA MEDICINA 
Carles PUZGFERRA T i OLIVA 
L'objectiu d'aquesta comunicació és donar a conkixer una font 
interessantissima per a l'estudi de l'evolució de la població, la historia de la 
medicina i el ritual de la mort, . i, en general, per saber com era la societat de la 
ciutat de Vic i el seu terme entre els segles XIV i XVIII. 
Es tracta dels registres d'extremuncions, sepultures, novenals, capdanys i altres 
cerimbnies que duia a teme la comunitat de preveres beneficiats de la catedral 
de Vic (que era coneguda amb en nom de "el Capbreu"). La documentació 
d'aquesta comunitat forma 1'Amiu del Capbreu, integrat el 1972 a 1'Arxiu i 
Biblioteca Episcopal de Vic ghcies al Dr. Eduard Junyent. És el darrer gran 
arxiu que el Dr. Junyent va recuperar i ordenar. El1 mateix va ser un dels 
primers en constatar-ne la importancia, sobretot la dels registres d'bbits'. 
L'Arxiu del Capbreu conté, a més, 1830 pergamins datats entre el 1200 i el 
167g2, consuetes, llibres d'aniversaris, registres de propietats, llibres de comptes 
del capbrever major i el capbrever menor, escriptures de censals i pensions, 
i Pladevall i Font: El Dr. Eduard Junyent, anciver de la ciutat i de la diocesi. "Ausa" 
\ v lb,, vol. VI11 (1975-1979), phg. 391-396. 
'.~6n pergamins que contenen, sobretot, documents sobre masos i terres dels beneficis. Elisenda 
Gracia n'estudia 330, d'entre el 1310 i el 1370, per a redactar la seva tesi de Ilicenciatura, 
publicada el 1989: Estructura agr&ria de la Plana de Vic al segle XIV. Fundaci6 Vives i 
Casajuana. Barcelona. 
correspondencia, documentació sobre fundacions i causes pies, etc. Gairebé tot 
és encara per estudiar. 
Els registres d'extremuncions, sepultures i altres cerimbnies va ser la serie que 
va donar nom a l'amiu (capbreu significa registre)3. Té 137 unitats 
documentals, que abracen del 1348 al 1854. El primer, catalogat amb el número 
245, comenqa 1'1 d'agost del 1348 (no sembla ser cap casualitat ...) i arriba fins 
al 1370, un període de profunda crisi demogrifica. La serie conté algunes 
llacunes perquk hi ha anys en que s'han perdut els registres. El darrer 
d'enterraments és del 1829-1 8544. 
El més notable d'aquests registres és que la majoria de les seves anotacions són 
d'enterraments fets o bé en el cementiri de la catedral5 -que era alhora el 
principal de la ciutat-, o bé dins mateix de la seu. La malastruganqa que els 
llibres sacramentals de la ciutat i parrbquia de Vic fossin cremats el 1936 encara 
els dóna més valor6. 1, a més, el que els fa especialment rellevants també és que 
' Es recull aquesta etimologia a ABEV-ACbV, 81, foli 5 (segle XVII) i ABEV-ACbV, 147. El 
volum 81 conté una "histbria" o memorial del Capbreu amb interessants noticies sobre els 
capbrevers, els pnvilegis de la comuniiat, els anys de pesta i altres calamitats (com la pesta del 
1563, foli 21), guerres, etc, fins al segle XIX. 
ABEV-ACbV, 372. 
El cementiri s'estenia entre I'església de Santa Maria de la Rodona q u e  funcionava com a 
església parroquia1 de la ciutat- i la catedral i ocupava també part dels actuals placa de 1'Abat 
Oliba i carrer del Cloquer, al cantó nord de la seu. El cementiri de la catedral o cementiri de Sant 
Pere era dividit en sectors, que rebien noms especifics, com el fossar de Santa Maria (entre 
I'església de la Rodona i la catedral) i el fossar de Sant Joan (prop del portal del mateix nom, al 
brac nord del transsepte). S'utilitzA fins al 1806. Algunes excavacions arqueolbgiques n'han 
localitzat tombes. Sobre el cementiri de Sant Pere vegeu: Eduard Junyent: La ciutat de Vic i la 
seva hktdria. Curial Edicions Catalanes. Barcelona 1976; Immaculada Ollich i Castanyer: Dos 
exemples d'arqueologia medieval al nucli urba de Vic: la casa de la placa de Dom Miquel i la 
necrdpolis del Cloquer. "Ausa" (Vic), vol. X, núm. 102-104 (1982), phg. 375-385; i Elisenda 
Vives: Lapoblació catalana medieval. Origen i evolució. Eumo Editorial. Vic 1990, phg. 67. En 
la recent excavació (2004) de la placa de la Catedral s'han localitzat, prop de les restes de Santa 
Maria de la Rodona, tombes de tbgules que es poden datar de I'antiguitat tardana. 
Els llibres parroquials de Vic es van cremar el 21 de julio1 de 1936, a les 4 de la tarda. Eren 
guardats a la rectona de Sant Dombnec, que era al carrer de 1'Escola (actual ca n'Ylla-Catalh). Els 
van Ilancar pel balcó de la sala de la casa, on hi havia els armaris on es guardaven, i els van 
cremar allí mateix. Hi havia tots els llibres parroquials de la ciutat fins al voltant del 1877, any en 
que es va crear les parrbquies de la Pietat i del Carme. A partir del 1877 I'arxiu només contenia 
eis llibres de Sant Domknec, la parroquia de la catedral. Aleshores a I'església de Sant Domknec 
formen una serie d'una continuitat impressionant: en alguns segles prhcticament 
no tenen buits (per exemple, al segle XVI, ple d'episodis gravíssims de pesta i 
crisis de mortalitat). 
ELS PRIMERS EN ESTUDIAR ELS REGISTRES 
El pnmer en utilitzar aquesta font i a adonar-se de la seva importancia fou, com 
tants cops ha passat a Osona, Antoni Pladevall, el 1972, en estudiar la família 
Marc de Vic, una nissaga de sabaters i de mercaders de pells del final del segle 
XIV i els primers anys del segle X V . ~  Mossen Eduard Junyent també els 
aprofith en la seva historia de la ciutat de Vic: d'aquests registres va extreure les 
dades de la mortalitat en els anys de crisi demogrhficas. 
El seu redescobridor -i qui de debo va reivindicar-ne la riquesa- fou 
l'historiador, palebgraf i diplomatista francks Robert-Henri Bautier (París, 
1922) en un article publicat per pnmer cop a París el 1988 i més tard, el 1990, a 
la revista  usa"^: fou el primer en fer-ne una acurada anhlisi del contingut i a 
poder establir a partir d'ells un fina cronologia de les pestes del 1348 al 1371 
(cosa que mai fins aleshores -sembla mentida- s'havia fet). L'article de Bautier 
és ja un clhssic de lectura obligada si hom es vol acostar a la historia de Vic i 
Osona a la segona meitat del segle XIV. 
s'hi feien els entemments i la resta d'actes de la vida parroquia1 es feien a la catedral. El rector de 
Sant Dombnec continuava utilitzant com a rectoria la casa que havia s e ~ t  de rectona de la 
catedral, la casa on havia residit el rector o domer de Santa Mana de la Rodona, que pel seu propi 
cirrec també era canonge. Dec aquesta informació a mossbn Antoni Conill, arxiver de la Cúria, a 
través de Rafel Ginebra. 
' Antoni Pladevall: Una familia de mercaderes de pieles en Vich a finales del siglo XN. 
Colomer Munmany. Vic 1972. Transcriu les anotacions dels registres que fan referbncia als oficis 
del ram de la pell, entre el 1370 i el 1401. 
La ciutatde Vic ..., plg. 110. 
Robert-Henri Bautier: Un nouvel ensemble documentaire pour I'histoire des pestes du X7Ve 
siecle: I'exemple de la ville de Vic en Catalogne. "Ausa" (Vic), vol. XIV, núm. 124 (1990), phg. 
31-52. L'edici6 a Pan's fou a "Comptes rendues des séances de l'amée 1988, avril-juin", 
Acadkmie des Inscriptions et Belles-Lettres, plg. 432-455. 
Després d'ell han utilitzat els registres Manuel Camps i Clemente i Manuel 
Camps i Surroca per estudiar la pesta a Vic durant el segle XV", dins una 
investigació més global sobre la pesta a Catalunya en aquesta centúria. Qui 
subscriu aquest comunicació va emprar-los també per estudiar la fam, la pesta i 
la guerra a la plana de Vic els anys 1374-1376, en un article que es va publicar a 
"AUS~'" l .  
Els registres de Vic tenen un cert paralmlelisme amb els llibres d'bbits de la 
parroquia del Pi (Barcelona), que s'inicien el 137212. A Franca es conserven 
alguns -pocs- registres que s7hi assemblen, que esmenta el mateix Bautier, tot i 
que no tots es poden comparar amb els de Vic ni pel període cronolbgic que 
comprenen i ni per la qualitat de la informació que aporten. Segur que amb una 
recerca més aprofundida sobre aquest tipus de documentació (amius de 
comunitats de beneficiats) es donarien a conkixer molts altres registres 
semblants als de Vic en altres indrets. 
L'INICI DEL REGISTRE 
Segons ja va apuntar Bautier, la causa de l'inici del registres potser fou la 
mateixa Pesta Negra del 1348, que va imposar la necessitat de portar un registre 
o quadern de les defuncions i dels oficis de difunts. Les cerimbnies es devien 
multiplicar sobtadament. És forqa alliconador en aquest sentit comprovar els 
molts llibres de testaments de 17Amiu de la Cúria Fumada del 1348 i els anys 
següents en comparació amb els que recullen els dels anys anteriors. 
Fou una kpoca en que es reorganitd la comunitat de beneficiats i es va fer 
necessari portar un control dels toms per la gran quantitat d'oficis que calia fer 
a la catedral o a Santa Maria de la Rodona. La multiplicació de les misses de 
difunts i aniversaris a partir del segle XIII és un fenomen hpliament 
'O Manuel Camps i Clemente i Manuel Carnps i Surroca: La pata del segle XY a Catalunya. 
Edicions de la Universitat de Lleida - Ajuntament d'Alcads. Lleida 1998, pAg. 107-1 10, 145- 
147,226-227,237-238,244-246 i 332-334, entre altres. 
" Fam, guerra ipesta a la Plana de Vic 1374-1376. "Ausa" (Vic), vol. XIX, núm. 144 (2000), 
pAg. 73- 107. 
''salvador Claramunt: La muerte en la edad media. El mundo urbano. "Acta historica et 
archaeologica mediaevalia" (Barcelona), 7-8 (1986-1987), pAg. 205-2 18. 
documentat a tota Europa, en paral-le1 al desenvoluparnent de la creenca en el 
purgatori. 
Cada beneficiat que participava en una cerimbnia cobrava per fer-hoI3 i, per 
tant, era del tot necessari saber qui hi participava i qui tenia dret a assistir-hi. 
D'aquí que, per evitar raons i malentesos, fos del tot convenient anotar els 
enterrarnents i altres cerimbnies que es feien i quins o quants preveres hi 
assistiren. Els preciosos registres, doncs, no es van fer pensant pas en que les 
generacions futures en conservéssim memoria ... 
Els registres són agrupats en petits volums, allargassats, formats per folis d'uns 
280 mrn per 110 rnm (aquest format -propi d'un llibre de comptes- es 
mantindra fins a la fi dels registres, al segle XIX). Els plecs de paper són 
relligats i enquademats en pergamí'4. Com que es tractava d'un registre per a ús 
intern de la comunitat de beneficiats, sense cap voluntat que tingués forqa legal, 
la llengua que s'hi empra és sempre, evidentrnent, la catalana. 
Els volums del segle XIV contenen ja molta informació i els dels segles 
segiients encara són més complets perque l'administració del Capbreu es 
perfecciona i es devia burocratitzar. Els dels segles XVII, XVIII i XIX, per 
exemple, hi consten, un per un, els cognoms de tots els beneficiats que assistien 
a les cerimbnies, cosa que mai succeeix en els del segle X N .  
a analisi del contingut d'aquests registres, a partir dels del segle X N ,  ens 
- metra coneixer rnillor que hi podem trobar: 
" ks una qfiesti6 que caldria aclarir del tot. Bautier creu que fins a 12 preveres els beneficiats no 
cobraren cap extra perqub actuaven w m  a "clergues de servei". En els primers registres, en el cas 
de I'assist6ncia de més preveres, a vegades es feia menció de la quantitat pagada i hom feia 
damunt el nom dels clergues citats una creu, després, versemblantment, d'haver rebut el 
p4agament: Bautier, Un nouvel ensemble ..., pAg. 37-38. 
Actualrnent algun volum ha perdut la seva coberta de pergami, pero es troben ben ordenats en 
carpetes. 
Qui escrivia les anotacions? 
El capbrever o prevere benefíciat cap de la comunitat de beneficiats de la 
catedral. Un dels que tingué més anys aquest cirrec durant la segona meitat del 
segle XIV fou mossen Pere d'Osona, entre el 1369 i el 1401'~. El sistema 
d'elecció dels capbrevers varia amb el temps (en un inici sembla que no hi 
havia una norma que regulés el penode exacte del chec) ,  perb s'acaba fixant 
com un carrec bianual (segle XV). El capbrever el triava el bisbe d'una tema 
elegida per la comunitat de beneficiats i els domers. 
Dades dels registres 
Cada registre recull la data concreta de la cerimbnia (dia, mes i any) -en algun 
cas la data de la mort del difunt- i el nombre de beneficiats que hi assistiren. En 
els pnmers que es conserven a vegades manca el dia exacte de la cerimbnia (i 
altres dades del difunt, com l'ofíci o residencia, que més endavant gairebé 
sempre hi constaran). 
~ m b i t  territorial dels registres 
La ciutat i el teme rural de Vic, que formaven una única parrbquia o 
demarcació territorial eclesiistica. També hi consten, per tant, les defuncions 
dels habitants dels masos i, per altra banda, no s'hi té en compte la divisió civil 
vigent fins a rnitjan segle XV entre les partides del rei i dels Montcada: es 
manté la unitat eclesiistica de la ciutat, que no es va trencar fins al segle XIX. 
En alguna ocasió hi ha notícia d'enterrarnent de persones de fora de la parroquia 
de Vic que devien morir, per diverses circumstancies, a la ciutat. Hem pogut 
documentar que en els dies que les tropes de l'infant Jaurne de Mallorca 
passaren per la comarca (al principi de desembre del 1374) hi ha un increment 
de persones de parrdquies de fora de Vic enterrades al cementiri de la catedral, 
sens dubte gent que s'havia refugiat dins els murs de la ciutat per resguardar-se 
de la invasió i les malvestats de les tropes franceses, que foren moltesI6. 
Els tipus d'anotacions al segle X7V 
-Uncions [de malalts] (extremuncions): normalment la unció precedia un dia o 
ABEV-ACbV, 81, plec solt, i foli 1 lv. 
l 6  Devien cremar els barris o ravals extramrs de Vic, com el carrer de Sant Pere. Vegeu Carles 
Puigferrat: Fam, guerra i pata a la Plana de Vic 1374-1376. "Ausa" (Vic), vol. XIX, núm. 144 
(2000), pag. 95 i Sant Juliri de Vilatorta després de la Pesta Negra de 1348. Mortaldats, fams i 
altres tribulacions dúna parroquia osonenca. Patronat dlEstudis Osonencs, Vic 2004, pag. 49. 
dos la sepultura. El sagrament consistia (i consisteix) en ungir el malalt amb els 
sants olis i anava acompanyat molts cops del viatic o la comunió del moribund. 
Es pot comprovar com algunes uncions no acaben en sepultura i, a més, que no 
tothom rep l'extremunció o almenys no consten totes en els registresI7. 
-Sepultures [simples]: és el tipus d'anotació més usual i el que dóna més valor 
als registres. Les rnisses prkvies a l'enterrament se solien dir al matí (era molt 
dificil de fer després de migdia i canbnicament impossible a la nit). Els morts 
eren enterrats embolcallats en un sudari o 1lencol1*. 
-Sepultures generals: en cas de persones rellevants (beneficiats, consellers, el 
bisbe, etc). A diferencia de les sepultures simples, hi participaven tots els 
canonges, preveres i beneficiats de la catedral. 
-Serveis de gracia: aquestes anotacions comprenen diverses misses per l'hima 
d'un difunt: novenals, capdanys, etc. Eren rnisses típiques del context religiós 
de la baixa edat rnitjana, és a dir, que responien a la preocupació per superar el 
trangol de les penes transitbries.de1 purgatori. Els serveis de gracia no apareixen 
gaire documentats en els registres. 
-Algunes festes: Santa EulAlia de Barcelona, per exemple, el 1375 (és cas molt 
rar). 
La infonnació sobre els dijiunts o malalts 
1-Nom i cognom o cognom sol. En algun consta només l'enterrament d'un 
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mcili tarraconense del 1329 va recordar que el sagrament de la unció s'havia d'administrar 
ament: Emilio Mitre Fernández: La preparación ante la muerte en torno a 1300. (Algunos 
tos configuradores del "ars morendi" en Occidente). "Acta histonca et archaeologica 
:valiam (Barcelona), 7-8 (1986-1987), pAg. 219-243. Per al rituals associats a la mort, vegeu 
Daniel Piiíol Alabart: A les portes de la mort. Religiositaf i ritual funerari al Reus del 
f7V. Edicions del Centre de Lectura. Reus 1998. Sobre la mentalitat i la visió de la mort de 
i dels darrers segles de I'edat mitjana, vegeu, per exemple, Albert Toldra Aprés la morf. 
tge arnb sant Vicent Ferrer al rnés en112 medieval. Edicions 3 i 4. Valencia 2000. 
lues Chiffoleau: La comptabilité de I'au-deli. Les hommes, la mort et la religion dans la 
diivignon 2 lafin du Moyen Age (vers 1320- vers 1480). ficole Frangaise de Rome. Roma 
2-Edat aproximada i relacions de parentiu. Sovint s'especifica que certa persona 
és, respecte al cap de casa, mare de; muller de; o fill o filla de. 
3-Professió (ofici, sempre en el cas dels homes caps de casa o amb un carrec 
eclesiastic) o categona social (rnacip, esclau, etc). 
4-E1 tractament que reben els difunts: na, madona, honrat, etc, un indici més de 
la seva posició social. 
5-Lloc de residencia (encara que no sempre): generalment se cita el carrer o 
placa (a vegades si és al costat de determinat portal o fom, al costat del castell 
dels Montcada, en un carrer que condueix a un portal, etc). 
Tota aquesta informació fa possible arribar a saber amb forca precisió si una 
pesta ataca els infants o joves (aixb es pot comprovar molt bé, per exemple, el 
1374), la gent gran, més els homes que les dones, etc. 
Altres informacions: 
-El nombre exacte de preveres que assisteixen a les cerimbnies (excepte en les 
sepultures generals), que és un bon indicador de l'estatus social del malalt o 
difunt. En la majoria de sepultures hi anaven 12 preveres (segons Chiffoleau, el 
nombre de 12 era en record dels 12 apbstols, és a dir, que amagava un 
simbolisme). També n'hi ha de 20, 40 i 50, com els que tingué el malaurat 
veguer Bemat Codina el 15 de desembre de 1375 (la seva muller, morta cinc 
dies abans només va comptar amb 40 preveres; el dia abans l'havien ungit)I9. 
-Al final de cada registre s'esmenten alguns dels preveres que van assistir a la 
cerimbnia. Normalment el cognom, o nom i cognom si hi ha possibilitat de 
confusió arnb un altre beneficiat. A vegades també hi consten els carrecs 
d'aquests beneficiats i altres preveres (rector de Santa Maria, monjo menor, 
domer, tresorer ...). Al final sempre hi ha el cognom del capbrever. Sembla ciar 
que hi havia, en finció del seu carrec, una serie de beneficiats que participaven 
l9 ABEV-ACbV, 246, foli. 107. 
en totes les cerimhnies (i que no calia que fossin esmentats als registres; al segle 
XIV eren 8) i d'altres que es devien tomar (que són precisament els que consten 
explícitament). Una pista per entendre aixh la donen les consuetes de segles 
posteriors (segle XVII) que expliquen aquest sistema i que es conserven també 
a 1'Amiu del Capbreu. 
-La menció de nombrosos carrers, barris, portals, etc, associats als difunts 
permet fer una geografia urbana i humana de Vic en un moment determinat (els 
barris i burgs que hi havia i els estarnents socials o oficis que hi vivien). Per 
l'any 1375, per exemple, es pot comprovar que al sector dels carrers Riera, Cal1 
Nou i cal1 Moltó hi havia els oficis relacionats arnb el ferro, els transports 
(traginers), etc. A la part de la partida de Montcada, en canvi, hi vivien persones 
relacionades arnb el ram de la pell, el vestit i el calcat (cosa lbgica, perquk el 
barri de les Clotes era allí al costat). 
Gracies als registres Bautier va poder estudiar bé el període 1348-1371 i 
nosaltres hem fet el mateix per al rebrot de la pesta de 1374-1377. S'ha pogut 
filar molt prim en els efectes de la pesta durant l'any i les seves fases. Un 
exemple perfecte del que estem dient és el 1375 (se n'han conservat totes les 
anotacions), un any de pesta i gana: es pot veure com a l'hivem les morts es 
reduiren i en canvi hi va haver un sobtat augment de les defuncions a partir del 
julio1 per davallar a partir de la tardo?'. 
És a dir, ens trobem davant una bona font per establir la conjuntura i -alhora els 
moviments de llarga durada (es podria fer del segle XIV al segle XVIII). Els 
registres proporcionen una informació que hores d'ara no es pot extreure de cap 
Al&., C ont. 
:st mateix tipus d'evolució, ben coneguda, és la que constata Bautier per als anys de pesta 
i del 1372: obra citada, phg. 50-51. Amb algunes variants es la dels anys de pesta a 
Catalunya al segle XV i a la Barcelona dels segles XVI-XVII. Vegeu Camps - Camps, La pesta 
del segle XV..., i Jos6 Luis Betrán: La peste en la Barcelona de los Austrias. Editorial Milenio. 
Lleida 1996. 
Els seus punts febles 
Els registres -com totes les fonts demografiques de I'edat mitjana- presenten, 
perb, alguns punts debils per a l'estudi de la població: 
En primer Iloc, no recull tots els enterraments de la ciutat. Hi manquen els del 
convent de Sant Francesc, l'altre indret del teme on es podien fer enterraments 
(o sigui, cal tenir molt present que els registres de 1'Arxiu del Capbreu no són 
un pas un registre de defuncions civil tal com l'entenem ara). Són ben 
documentades les baralles entre els fianciscans i els preveres de la catedral pels 
drets de sepultura al llarg de la primera meitat del segle XIV. Aquest tipus 
d'enfrontaments entre el clergat secular i els frares mendicants pels drets dels 
enterraments són documentats en altres ciutats, com ~ a n r e s a ~ ' .  A Vic s'arriba a 
una conchrdia el gener del 1348~~ .  Les persones que volien enterrar-se al 
convent de Sant Francesc demanaven molt sovint ésser enterrats amb l'habit 
francisca, com es comprova en els testaments. 
El problema de saber el nombre d'enterraments al convent de Sant Francesc es 
podria resoldre estudiant els testaments de 1'Amiu de la Cúria Fumada: se 
sabria el percentatge dels testadors que demanen ser enterrats a l'esmentat 
convent. Julia Viñamata calcula per Barcelona (1300-1339) que gairebé el 10% 
dels testadors expresen la voluntat de ser enterrats als framenors2'. A Avinyó, 
al segle XIV, el 20% dels enterraments es fan en convents rnendi~ants~~. 
Per altra banda, en els registres no consten els enterraments de la majoria 
d'albats (per tant, és una font feble o poc segura per l'estudi de la mortalitat 
infantil, o més ben dit, de la mortalitat dels albats, infants o nadons que no eren 
" David Olivares i Ponti: La mort a la Baba Edat Mitjana. "Miscel.lAnia dYEstudis Bagencs" 
(Manresa), 9 (1994), pAg. 141-159. 
22 Eduard Junyent: Jurisdiccions ipriviiegis de la ciutat de Vich. Patronat d'estudis Ausonencs. 
Vic 1969. 
23 José-Ramón Julia Viiíamata: Las actitudes mentales de los barceloneses del primer tercio del 
siglo XIV. "Anuario de Estudios Medievales" (Barcelona), 20 (1 990), pag. 15-5 1. 
24 Jacques Chiffoleau: La comptabilité de l'au-dela. Les hommef, la mort et la religion dans la 
region d Avignon d lafin du Moyen Age (vers 1320- vers 1480). Ecole Francaise de Rome. Roma 
1980. 
de comunió o que no havien arribat a l'edat de la raó). Sols consten el que les 
consuetes del segle XVI en diuen sepultures d'albats amb pompa (eren sepelis 
per a fills de cases benestants, amb la presencia de molts preveres). Les 
sepultures ordindries d'albats no competien al capbrever, com diuen les 
mateixes consuetes, sinó als domers de Santa Maria de la Rodona, església que 
feia d7església parroquia1 de la ciutat. 
Els registres recullen molt pocs enterraments de les persones mortes als 
hospitals o cases de beneficencia de la ciutat (hospitals d'en Terrades, de Sant 
Bartomeu i de lY~lbergueria2'). Aquests hospitals devien disposar dels seus 
propis fossars (com és el cas ben conegut de 17hospital d'en Terrades o de la 
Santa Creu). 
Tampoc no consten els enterraments de la comunitat jueva, que en aquests 
moments ja era molt minsa i que va desapareixer el 1391. És sabut que els seus 
membres s'enterraven fora de la ciutat, en un turó anomenat puig dels Jueus (al 
costat de l'actual Hospital General). 
Finalment, en ser un registre'de cerimbnies relacionades amb la mort, no 
documenta els moviments migratoris, la natalitat, etc, qüestions veritablement 
clau per tenir una completa radiografia de la població de la ciutat i de la seva 
evolució. 
De manera que és impossible que les anotacions del capbrever substitueixin uns 
inexistents registres civils i cens de població, pero ens poden donar pistes forca 
segures sobre la seva evolució. 
A partir dels registres de 1'Arxiu del Capbreu i del fogatjament de 1378, molt 
fiable, hem fet una hipbtesi sobre la població de Vic després del cicle de pesta 
de 1374-1377, que s'ha de prendre com el que és, una hipbtesi, perque encara 
ens falten moltes dades per reconstruir el trencaclosques de la població 
medieval de la ~ i u t a t . ~ ~  
Vegeu L'albergueria. un espai retrobat, Centre de Difusió Cultural del Bisbat de Vic, Vic 
1996; i Antoni Pladevall i Font: "Els antecedents histbrics", Hospital de la Santa Creu de Vic. 
Historia d'una institució assistencial. Hospital de la Santa Creu. Vic 2000, plg. 15-25. 
26 Vegeu el chlcul a Carles Puigferrat: Fam, guerra, ipesta ..., phg. 100. 
CAMINS D'INVESTIGACI~ QUE OBREN ELS REGISTRES 
Els registres d'bbits i altres cerimbnies de 1'Arxiu del Capbreu obren molts 
camins. D'entrada, caldria completar l'estudi d'aquest arxiu amb el buidatge 
dels llibres de testaments de 1'Amiu de la Cúria Fumada (una feina ingent), com 
ja va suggerir Bautier. És una serie que es conserva molt sencera també (n'hi ha 
13, per exemple, entre el 1348 i el 1400). Comparar les dades de les dues series 
fóra molt il-lustratiu i permetria completar moltes de les llacunes que ara tenim 
(les persones que, tot i haver fet testament no van morir, durada de les malalties, 
quantes persones es feien enterrar al convent de Sant Francesc, testadors que 
apareixen als registres i no van fer testament, etc) 
En segon lloc, caldria estudiar les consuetes del mateix Arxiu del Capbreu 
(núm. 60-79 del cataleg). Molt interessant és, per exemple, la consueta del 
capbrever meno?' (ACbV, 63), del segle XVII. L'andisi de les consuetes i 
altres volurns i lligalls de l'arxiu permetria saber exactament com era el ritual de 
l'enterrament i interpretar millor moltes de les informacions dels registres. Un 
ritual que té el seu origen al segle XIV o abans. O el paper de l'església Santa 
Maria de la Rodona (església parroquia1 de la ciutat i capella funeraria, darrer 
testimoni d'un tipus de conjunt episcopal amb diferents esglésies que tenia les 
seves arrels en epoca paleocristiana). Es podria saber també quina era la lbgica 
del sistema de tom entre els beneficiats (que ara desconeixem en gran part, com 
hem dit). 
Alguns fragrnents de I'esmentada consueta són ben reveladors de la seva 
importancia per a l'estudi de les mentalitats i els costums funeraris de la ciutat 
de Vic: 
De les extremuncions es diu, entre moltes altres coses: 
"Item esta ordenat y sempre observat que lo capbrever menor, al punt se tocara 
alguna extremaunctió, que ni sia general, haja de exir vestit de sobrepellis als 
27 Aquest chrrec es va crear de nou el 1520, quan les obligacions del capbrever es desdoblaren en 
dos carrecs: el capbrever major i el capbrever menor. El primer s'encarregh a partir d'aleshores 
d'administrar les misses perp&tues i altres oficis. El capbrever menor passh a regir les 
extramuncions, sepultures, novenals, capdanys i altres "coses incertas". S'explica a I'inici de 
I'esmentada consueta. 
porials major o de Sant Joan segons a honc anira la extremaunctió y allí mentre 
lo domer o qui en són lloch va, se prepara y pren la creueta, ha de anomenar lo 
beneficiat o conductiu qui primer sera en torn y axi mateix los altres següents 
fins a compliment del número del preveres de ques demana la 
extremaunctió ...."28 
"Item quant la extremaunctió se fara fora dels arrevals de la ciutat o en alguna 
casa o part apartada de carrers forans o fora del morbo29, en tal cas lo capbrever, 
lo domer del qual no és la semmana, lo monjo menor y qualsevol dels admesos 
impedits no són obligats a acompanyar y seguir dita extremaunció sinó fins los 
, poríals de les muralles de la ~iutat"~'. 
l I Dels enterraments: 
1 
, "Per enterrar los albats se fan duas sepultures, una ordinaria de la qual no té 
N ninguna adrninistració lo capbrever, altra se fa ab pompa y de aquí pren lo 
nom.'"' 
"També se enterran [els albats] sens pompa y en aqueix cas no té c h e c h  lo 
capbrever sinó que los domers los enterran y se diuen albats petits"32. 
"Informat lo capbrever del dia y donada la hora que-s soterrara lo cos del 
diffint, té de fer tocar per lo monjo menor a la justada per un poch espay de 
temps tocant lo mateix número de campanas y las mateixas que-s tocaren a la 
extremunctió empero ab different manera y modo de tocar. Advertesca que a la 
hora de partir per anar a qualsevol de ditas sepulturas abans que la creu isque de 
la sacristia té lo monjo menor de fer tocar un clast o toch senyalant la partida als 
preveres qui seran de la sepultura perquk no pugan al.legar ignorancia. Entrant 
en lo fossar o cementiri quant aportan lo cos, té lo monjo de tocar altre clast y 
" Foli 2. 
l9 A partir del 1591 es construí una tanca al voltant de la ciutat, a manera de segon circuit de 
muralla, que encerclava tambb els ravals. Les portes del morbo, que és com s'anomenava, es 
tencaven en cas de pesta, per impedir que hi entressin persones o mercaderies provinents de llocs 
wntagiats. Vegeu Eduard Junyent: La ciutat de Vic ..., pig. 172. 
'O Foli 3v. 
" Foli 7. 
" Foli 44v. 
entrant en la iglésia de Nostra Senyora de la Rodona ha de fer tocar per lo rector 
o regint la rectoria de dita iglésia las duas campanas y després dient-se la missa 
acerca de la consecració és obligat ha fer tocar al monjo altre clast assenyalant 
als qui seran estats de la sepultura assistescan a las absoltas y al enterrar lo 
~ 0 s . " ~ ~  
Es documenta també en aquesta consueta el costum, en els enterraments de més 
categoria, de distribuir pa: la caritat apareix com una forma de redempció o 
salvació de l'hnima, de socórrer els pobres per amor de Crist, que va patir també 
dolor per salvar la humanitat. És una espiritualitat de benefícikncia (en aquesta 
kpoca es funden nombrosos hospitals i entitats benkfiques, també a Vic; com és 
sabut el 1348 el mercader Ramon de Terrades funda un hospital, el qual amb el 
temps passh a dir-se hospital de la Santa Creu). 
Un important estudi sobre el cerimonial dels enterraments a Vic és la tesina de 
Bernat Gómez Guillem de Condamina, draper de Vic. Estudio de un inventario 
de 1380 (UB, 1985). Gómez documenta perfectament com fou l'enterrament del 
draper Guillem de Condamina, que vivia al carrer de Cardona, on tenia una 
botiga de draps: els pobres del skquit, la roba pel vestit dels pobres, el convit o 
menja de diíünts, els ciris, la caritat del pa a la porta de la casa del difunt, etc. 
D'altra banda, si es creuessin les dades dels registres del Capbreu i la 
documentació de 1'Amiu Capitular i de 1'Arxiu la Mensa Episcopal (els 
pergamins i els registres de documentació de 1'Arxiu de la Cúria Fumada), es 
podria veure quina va ser l'evolució del poblament en el teme rural de la ciutat 
(que era molt extens). Es podria fer una cronologia exacte del despoblament 
dels masos del teme de Vic. Aquest tema, el del despoblament rural del teme 
de la ciutat de Vic, és encara pendent d'un bon estudi. 
Dades per a la historia de la medicina 
Els registres amaguen també un petit tresor de dades sobre la historia de la 
medicina. En primer lloc, perque hi ha anotacions sobre persones que eren 
barbers o metges. Se n'indica el nom i el cognom i el seu carrer de residencia. 
" Foli 7v. 
El seu estatus social es pot entreveure a partir dels preveres que assisteixen al 
seu sepeli, com el del metge Jaume d'Altafalla, personatge rellevant de la ciutat, 
que vivia al costat del portal de Malloles i que fou sepultat el 8 de desembre de 
1375 (any de pesta)34 amb l'assistencia de tots els canonges i beneficiats de la 
catedral. La muller d'en Domingo, barber, [o Domingo Barber] que vivia a la 
plaga d7Amunt, fou enterrada el 21 d'agost de 1376 amb la presencia de 40 
preveres3s. També hi consten els enterraments de persones relacionades amb 
I'adrninistració dels hospitals (rectors, donats ...)36, és a dir, que, amb paciencia 
es podria establir bé quin era el personal que es dedicava a la cura dels malalts a 
la ciutat. També es té notícia de la mort d'alguns malalts -potser a vegades 
pobres de solernnitat, ja que no hi sol constar ni el seu nom ni el seu cognom- 
que estaven ingressat a l'hospital d'en Terrades, l'hospital de Sant Bartomeu o 
l'Albergueria, encara que sospitem que molts dels que hi morien no 
s'enterraven al cementiri de la catedral. 
Ahora un especialista en historia de la medicina i que conegui bé la malaltia de 
la pesta pot treure'n moltes dades sobre el seu comportament: l'evolució al llarg 
de l'any, el contagi (hi ha documentades, a vegades, en pocs dies, la mort de 
famílies senceres), el període de l'agonia dels malalts (el període entre la 
redacció del testament -si el testador es troba malalt en perill de mort sempre es 
fa constar-, l'extremunció i l'enterrament); les persones que se salvaven (que 
rebien l'extremunció i no morien al cap de pocs dies); la diferencia de taxa de 
mortalitat segons els sexes o les edats. 
També es podria investigar sobre l'efecte de la malaltia segons les classes 
socials (si és que hi ha diferencies entre estaments, cosa de la qual cal dubtar- 
ne) o el lloc de residencia (dins la ciutat o en masos escampats pel teme; i si 
l'epidemia comenga als masos o dins la ciutat per estendre's després al camp). 
En alguns registres consta que algunes persones moriren a les ~ o r t s ~ ' ,  
segurament el lloc on les autoritats de Vic havien aillat els malalts contagiosos: 
246, foli 106v. 
246, foli 1 1 Ov. 
245, foli 32v: "Sepultura de la donada del spital [d'en Terrades]" (setembre de 
" ABEV-AC~V, 245, foli 102 i 102v (hi moriren, per exemple, Pere de Sau, ciutadi de Vic, i la 
esposa amb pocs dies de diferencia. Foren enterrats 1'1 1 i el 21 d'agost de 1360, 
ztivament). 
un altre aspecte completament desconegut que caldria investigar. Seria un dels 
primers casos documentats de política sanitaria. 
Perb, sens dubte, potser el més rellevant és que els registres són un perfecte 
indicador de la mortalitat a la ciutat de Vic al llarg de gairebé 500 anys. Es 
poden conkixer amb molta precisió quins foren els anys dolents, que quasi 
sempre s'han de relacionar amb la presencia d'una epidemia (és a dir, que es 
poden fíxar clarament els cicles de retom) o bé amb una crisi de subsistencia o 
una guerra (i sovint amb les tres coses alhora, com en els anys 1374-1376). 
Arribats a aquest punt, sols em resta dir que, com em sembla que ha quedat 
prou demostrat, si algú vol estudiar seriosament la historia de la medicina a Vic 
i a Osona, ha de comenqar per aquests registres. És un repte que us proposo i us 
emplaco a tirar-lo endavant. 
